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La presente tesis tuvo lugar en la empresa cuatro ases línea gráfica cuyo título fue 
“Sistema web para el control del proceso de producción en la empresa cuatro 
ases línea grafica s.a.c” 
El objetivo principal fue establecer el flujo de un sistema web en el control del 
proceso de producción en la empresa Cuatro Ases Línea Gráfica S.A.C. esta 
exploración es de tipo de estudio fue aplicada y el diseño de investigación es pre 
– experimental. El método de investigación a usar fue aplicado – deductivo. La 
metodología elegida a usar fue SCRUM, El software se hará en PHP, teniendo 
como como motor de base de datos MYSQL 
Los indicadores a evaluar estuvieron, el porcentaje de calidad de productos y el 
porcentaje de eficacia de producción, para ambos indicadores la población fue de 
67 órdenes de servicio en 10 días laborables, para la selección  de datos, se 
usaron fichas de registros. 
La implementación del sistema web para el control del proceso de producción en 
la empresa cuatro ases línea grafica S.A.C. Respecto al indicador porcentaje de 
eficacia de producción aumentó en 21.7% y para el indicador de calidad de 
productos 60.11% a favor 
Finalmente se concluye que el sistema web para el control del proceso de 
producción influye de manera positiva, pues hubo un aumento en los indicadores 
ahora dichos. 
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The present thesis took place in the company four aces graphical line whose title 
was "Web system for the control of the production process in the company four 
aces graphic line s.a.c" 
The main objective was to establish the influence of a web system in the control of 
the production process in the company Cuatro Ases Línea Gráfica S.A.C. This 
exploration is of type of applied study and the research design is pre - 
experimental. The research method to be used was applied - deductive. The 
methodology chosen to use was SCRUM, The software will be made in PHP, 
having as a database engine MYSQL 
The indicators to be evaluated were, the percentage of product quality and the 
percentage of production efficiency, for both indicators the population was of 67 
service orders in 10 working days, for the selection of data, records were used. 
The implementation of the web system for the control of the production process in 
the company four aces graphic line S.A.C. Regarding the indicator, the percentage 
of efficiency of production increased by 21.7% and for the indicator of product 
quality 60.11% in favor 
Finally it is concluded that the web system for the control of the production process 
influences positively, since there was an increase in the indicators now said. 
Keywords: web system, production process control, service orders, product 
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